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RESUMEN 
 
Este estudio sobre el embarazo en adolescentes 
tiene como objetivo conocer las consecuencias 
disfuncionales que este trae consigo. Estará 
centrándose principalmente en sus causas y 
consecuencias, las mismas que afectan al padre y 
a la madre del bebé por nacer. Estas son 
biológicas, psicológicas y sociales la cual puede ser 
inmediatas y mediatas, los tipos de familias 
disfuncionales y sus características, información 
sobre violencia a la mujer y finalmente los aspectos 
socioeconómicos y familiares. Se hará alusión a 
aspectos importantes de prevención a nivel de 
educación, en las familias, en la mejor atención en 
salud, y equidad. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study on pregnancy in adolescents aims to 
meet the dysfunctional consequences that this 
brings with it. It will be mainly focusing on its causes 
and consequences, the same that affect the father 
and the mother of the baby to be born. These are 
biological, psychological and social which can be 
immediate and mediate, types of dysfunctional 
families and their characteristics, information about 
violence to women and the family and socio-
economic aspects. There will be reference to 
important aspects of prevention at the level of 
education, in families, in the best care in health and 
equity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La familia como grupo social debe cumplir varias 
funciones básicas, haremos referencia algunas de 
ellas: 
 
1. La función económica 
2. La biológica  
3. La educativa, cultural y espiritual 
 
Es precisamente éste uno de los indicadores que 
se utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o 
sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 
necesidades básicas materiales y espirituales de 
sus miembros, actuando como  sistema de apoyo. 
Sin embargo, para hacer un análisis del 
funcionamiento familiar, creemos necesario verlo 
con una perspectiva sistémica, pues la familia es un 
grupo o sistema compuesto por subsistemas que 
serían sus miembros y a la vez integrada a un 
sistema mayor que es la sociedad. 
 
El nexo entre los miembros de una familia es tan 
estrecho que la modificación de uno de sus 
integrantes provoca modificaciones en los otros y 
en consecuencia en toda la familia. La 
disfuncionalidad familiar hoy en día es una realidad 
social muy tangible provocada por diversos factores 
de orden externo o interno los mismo que generan 
inestabilidad dentro del sistema familiar como es la 
falta de límites, fronteras, roles y jerarquías bien 
establecidas afectando así la comunicación entre 
padres e hijos desencadenando una serie de 
problemas que afectan directamente al desarrollo 
integral de los individuos como es el embarazo 
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adolescente. La adolescencia y embarazo en 
adolescentes. 
 
La menarquía es la fecha del primer episodio de 
sangrado menstrual, o primera regla de la mujer o 
el comienzo de su capacidad reproductiva el mismo 
que está condicionado por factores genéticos, 
ambientales y nutricionales. La menarquía es el 
principal marcador psicológico de la transición de la 
infancia a la edad adulta. Su impacto depende en 
gran parte de la educación que reciban las chicas 
por parte de su familia y a nivel escolar (Línea y 
salud, 2014: 2). 
 
El embarazo precoz, también llamado embarazo 
adolescente es aquel que se constituye en el 
embarazo de una mujer adolescente, esta puede 
ser entre la etapa inicial o pubertad y el final de la 
pubertad. Por lo general esta edad se establece 
entre los 10 y 19 años. También se les adjudica 
este término a aquellas mujeres que no han 
alcanzado la edad adulta legal de acuerdo a las 
leyes de cada país o en el caso en que éstas aún 
se encuentran bajo la dependencia de sus padres. 
 
El embarazo precoz es el que se produce en las 
niñas adolescentes. Son producidos cuando 
empieza el proceso de los cambios físicos y 
hormonales que hace a la niña convertirse en 
adulta capaz de la reproducción sexual. Aunque 
esto no quiera decir que la niña esté preparada 
para ser madre y criar una nueva criatura.  
 
El embarazo precoz es un problema entre los 
adolescentes, que lleva presente desde hace 
mucho tiempo en la sociedad, con especial 
incidencia entre los grupos de poblaciones más 
pobres y con menor educación y desarrollo.  
 
Generalmente estos embarazos son no deseados, 
pues las aún púberes o jóvenes fueron inducidas a 
mantener relaciones sexuales o en otros casos se 
observa que ellas tan sólo querían saber qué se 
sentía al mantener relaciones sexuales. 
 
Causas del embarazo en la adolescencia 
 
El embarazo en adolescentes o embarazo precoz 
está considerado como un fenómeno causado por 
una serie de factores, afectando a todos los 
estratos sociales los mismos que pueden y no tener 
las mismas características, por lo que se debe 
tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Estratos medio y alto: la mayoría de las 
adolescentes que quedan embarazada 
interrumpen la gestación voluntariamente.  
2. Estratos más bajos: donde existe mayor 
tolerancia del medio a la maternidad 
adolescente, es más común que tengan su 
hijo. Los factores predisponentes y 
determinantes del embarazo en 
adolescentes deben ser conocidos por 
todos porque esto permite detectar las 
jóvenes en riesgo para así extremar la 
prevención. Además, las razones que 
impulsan a una adolescente a continuar el 
embarazo hasta el nacimiento, pueden ser 
las mismas que la llevaron a embarazarse 
(Castillo, 2014: 5). 
 
El cuidado y orientación se provee principalmente 
desde el sistema familiar en la cual se desarrolla el 
o la adolescente ya que los padres deben entender 
que son ellos quienes forman a sus hijos y que las 
instituciones educativas únicamente informan todo 
cuanto esté a su alcance. 
 
Factores predeterminantes y determinantes que 
transgreden este flagelo 
 
1. Inicio precoz de relaciones sexuales  
(Castillo, 2014: 5). Por las mismas razones 
que son adolescentes empiezan a 
experimentar sensaciones y emociones 
distintas a las de su infancia las cuales 
influyen que se inicie su vida sexual cuando 
aún no existe la madurez emocional 
necesaria para implementar una adecuada 
prevención.  
2. Familia disfuncional (Castillo, 2014: 5). 
Siendo la familia el núcleo de la sociedad y 
el lugar donde se desarrolla cada individuo, 
el divorcios, el maltrato físico, psicológico o 
sexual, las adicciones, la falta de 
comunicación entre los miembros del 
sistema familiar es una de las principales 
razones que de alguna manera promueve a 
que el o la adolescente busque un sentido 
de pertenencia en otro lugar o con otras 
personas.  
3. Bajo nivel educativo (Castillo, 2014: 6). Sin 
centrarnos en ningún nivel sociocultural 
cuando una persona tiene presente un 
proyecto de vida que lo motiva a alcanzar 
un determinado nivel educativo y posponer 
de esta manera la maternidad para su 
etapa adulta, es más probable que la 
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adolescente o joven sepa prevenir de una 
mejor manera, aun teniendo relaciones 
sexuales, un embarazo precoz.  
4. Migraciones recientes (Castillo, 2014: 6). 
Con esta se pierde en gran magnitud el 
vínculo familiar ya que por lo general son 
los padres quienes abandonan el hogar 
para emigrar a otras ciudades o países 
para dar un mejor futuro a sus hijos según 
sus propias expectativas, pero estas no 
siempre son así ya que con su ausencia 
sus hijos quedan al cuidado de abuelos, 
tíos, o conocidos los mismos que no 
siempre brindan el cuidado y atención 
necesarias a dichos infantes u 
adolescentes.  
5. Pensamientos mágicos (Castillo, 2014: 6). 
Estos son propios de esta etapa de la vida, 
ya que las lleva a creer que no se 
embarazarán porque no lo desean o por 
que se manejan mediante el método del 
ritmo del ciclo menstrual que no siempre es 
confiable. 
6. Fantasías de esterilidad (Castillo, 2014: 6). 
Cuando los adolescentes “comienzan sus 
relaciones sexuales sin cuidados y, como 
no se embarazan por casualidad, piensan 
que son estériles” (Castillo, 2014: 6). De 
esta manera no toman las precauciones 
necesarias antes y no son conscientes de 
que una actividad sexual sin protección no 
solo puede conllevaran embarazo si no 
también infecciones de transmisión sexual 
como el VIH sida, gonorrea, sífilis, etc. Las 
cuales si no reciben la correcta atención 
pueden ser letales.  
7. Distorsión de la información. Es común que 
entre adolescentes circulen "mitos" como: 
sólo se embaraza si tiene orgasmo, cuando 
se es más grande, cuando lo hace con la 
menstruación, o cuando no hay penetración 
completa,” (Castillo, 2014: 6), O cuando su 
pareja sexual termina su eyaculación 
adentro. 
8. Factores socioculturales (Castillo, 2014: 6). 
Mediante el gran impacto que hoy en día 
tiene lo social ya sea por medio de la 
televisión, radio, etc. “la evidencia del 
cambio de costumbres derivado de una 
nueva libertad sexual, que se da por igual 
en los diferentes niveles socioeconómicos” 
(Castillo, 2014: 6). Ha causado que los 
adolescentes no tomen conciencia de lo 
importante que es tener precaución cuando 
se inicia una vida sexual activa. 
9. Relaciones sin anticoncepción: (Castillo, 
2014: 7) pues es la principal causa para 
que se produzca un embarazo adolescente.  
10. Abuso sexual: (Castillo, 2014: 7) este es un 
factor que se puede manejar ya que el 
abuso sexual es definido como cualquier 
actividad sexual entre dos o más personas 
sin consentimiento de una persona, este 
puede producirse entre adultos, de un 
adulto a un niño o incluso entre menores.  
11. Violación: (Castillo, 2014. 7)  La violación 
es un delito que consiste en una agresión 
de tipo sexual que se produce cuando una 
persona agrede sexualmente a otra, 
mediante el empleo de violencias físicas o 
psicológicas o por el uso de mecanismos 
que anulen el consentimiento de las 
víctimas. 
 
Características más comunes de las familias 
disfuncionales 
 
Las familias disfuncionales son muy distintas, y 
están dentro de diferentes problemas como: 
negación, problemas psicológicos, abuso y 
adicción. 
 
1. Relación disfuncional entre padre y madre. 
Desde perspectivas religiosas, psicológicas 
y obviamente biológicas surge la relación 
entre padre y madre como algo crucial para 
el surgimiento de una familia. 
2. Machismo. En el ambiente latinoamericano 
encontramos un factor que muchas veces 
llega a influenciar a la familia, conocido 
como el machismo.  
3. Violencia. Son innumerables las formas de 
la violencia familiar. Puede pensarse en 
violencia hacia los mayores, entre 
cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los 
hombres y los discapacitados. Además 
siempre es difícil precisar un esquema 
típico familiar, debido a que la violencia 
puede ser física o emocional, y ocurre en 
todas las clases sociales, culturas y 
edades, pero en la mayoría de veces se 
trata de los adultos hacia una o varios 
individuos.  
4. Adicciones Dentro de cualquier clase social 
podemos notar que la adicción es un 
problema grande, así como lo hemos visto 
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en el tipo de familias disfuncionales y en 
parte de las familias adictogénicas.  
5. Falta de seguridad. Una de las 
características más generales para las 
familias disfuncionales es la falta de 
seguridad. Sea un abusado o un abusador, 
un violento y uno que recibe el maltrato, 
sea una persona depresiva o uno que vive 
con el depresivo, todos estos ambientes 
llegan a crear una falta de seguridad en el 
hogar.  
6. El círculo vicioso de las generaciones. Se 
puede ver que de una familia disfuncional 
surgen nuevas familias disfuncionales. 
Como ejemplo en el caso de padres 
adictos, es muy probable que algunos de 
sus hijos también lleguen a ser adictos, y 
transmiten el mismo problema de su 
crianza a la propia familia que están por 
edificar. 
7. Negación. Muy pocas familias 
disfuncionales llegan a admitir su problema 
en los primeros pasos hacia la 
disfuncionalidad. 
 
Cualquier persona que entra en la tarea de edificar 
junto con otra persona una nueva familia, quiere ser 
capaz de hacerlo sin la ayuda de otros. 
 
Características presentes en hogares 
disfuncionales 
 
1. Secretos en la familia 
2. Incapaces de identificar y expresar 
emociones. 
3. Perfeccionismo 
4. Incapaces de jugar, sentir diversión y ser 
espontáneo  
5. No hay respeto a los individuos de la familia 
6. Una tolerancia alta de la conducta 
inapropiada 
7. Tener identidades de individuos que se 
sobreponen con otros. El grado de 
disfunción depende de cuántas de estas 
características hayan entre los miembros 
de la familia  
8. Sienten soledad, aun cuando están en una 
multitud  
9. Necesitan la aprobación de otros. Tratan de 
agradar a la gente 
10. Son inconscientes en su conducta 
11. La rigidez a través de reglas que no 
admiten posibilidad de cambio y que se 
establecen arbitrariamente para todos los 
miembros de la familia, exceptuando 
probablemente al que las impuso. Una de 
las consecuencias de la rigidez es la 
rebeldía fuerte. 
12. Tienen la necesidad de controlar o ser 
controlados. 
 
Consecuencias del embarazo en adolescentes 
 
El embarazo en la adolescencia es un problema 
mundial que cada vez se ve más frecuente no solo 
en los países desarrollados sino también en el 
mundo en desarrollo donde este puede tener 
mayores implicaciones debido a la pobreza y la 
falta de oportunidades para estas mujeres. Cuando 
hablamos del embarazo en la adolescencia, 
debemos tener en cuenta las consecuencias que 
éste puede acarrear, ya que afecta no solo a la 
madre, sino también a su hijo y al padre de éste, 
por lo tanto hablaremos sobre las consecuencias 
para cada uno de ellos (Penagos,2007:44). 
 
Embarazarse durante la adolescencia trae serias 
consecuencias que todo estudiante de la carrera de 
enfermería o medicina debe conocer para darle el 
tratamiento adecuado: 
 
 Un problema que se presenta en este tipo 
de embarazos es la falta de atención 
médica desde el inicio del embarazo, 
debido a que generalmente las chicas no 
avisan pronto a sus padres, tardan en 
decirles de su situación de 4 a 5 meses, los 
cuales pasan sin revisión alguna. 
 Las mujeres de 16 años o menos corren el 
riesgo de preeclampsia y eclampsia. 
 El bajo peso al nacer de los lactantes hijos 
de adolescentes aumenta y probablemente 
se debe a causas orgánicas tales como 
anomalías placentarias, nutrición deficiente, 
tabaquismo y consumo de drogas. 
 La mortalidad materna en ésta etapa, 
incluso en numerosas naciones en vías de 
desarrollo figura dentro de las causas más 
frecuentes de muerte en las adolescentes, 
la mayoría se deben a embolia, 
enfermedad hipertensiva, embarazos 
ectópicos 
 Algunas chicas optan por el aborto a veces 
clandestino que pone su vida en peligro 
debido a sepsis y hemorragias presentadas 
durante el proceso. 
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Desde el punto de vista psicosocial se dan una 
serie de incidencias de las cuales haremos 
referencia a algunas de ellas: 
 
 Algunas jóvenes madres optan por la 
adopción que les crea una gran culpa y 
arrepentimiento, sobre todo en etapas más 
maduras de su vida. 
 Hay quienes deciden tener soltera al hijo, 
enfrentándose a grandes carencias y 
dificultades. Su proyecto de vida se ve 
frenado, sufren agresiones por parte de su 
familia y del entorno y tienen menos 
oportunidades de conseguir un empleo que 
en la mayoría de las veces cuando lo 
obtienen es mal remunerado, sin olvidar 
que deben educar a su hijo en medio de un 
ambiente desfavorable. 
 Otras jóvenes madres deciden casarse. Sin 
embargo existen altas probabilidades de 
que su matrimonio no resulte porque los 
chicos se enfrentan a un evento 
inesperado, sorpresivo; no son capaces en 
esos momentos de llevar una vida de 
pareja independiente económicamente, no 
están lo suficientemente maduros para que 
su relación perdure, ni están preparados 
para recibir un hijo y mucho menos 
cuidarlo. 
 
Consecuencias y problemas Psicológicos 
 
 Los embarazos a tan temprana edad 
también acarrean posibles problemas 
psicológicos por la frustración y depresión, 
que sufren ante la limitación de no poder 
proseguir con una vida normal acorde a su 
edad y sus amigas. 
 También suele producirles a estas chicas 
un gran sentimiento de culpa al quedar 
embarazas con lo que también suelen sufrir 
una gran pérdida de autoestima, 
acentuándose los riesgos tanto para ellas 
como para su bebé. 
 
La Organización Mundial de la Salud lanzó en 
muchas ocasiones (y las sigue haciendo) 
campañas de educación sexual, planificación 
familiar, entre otras. Dentro de estas campañas se 
puede observar que desde muy temprana edad se 
les enseña a usar métodos anticonceptivos así 
como también ahora pueden recibir tratamiento en 
hospitales del gobierno de manera gratuita sin 
importar incluso su condición socioeconómica. 
 El consumo de bebidas alcohólicas y las drogas 
también es una causa del embarazo precoz, pues 
al ingerirlas o inyectarse estas, el cuerpo produce 
una reducción en la inhibición que de alguna 
manera estimula la actividad sexual. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Cuando se realiza una labor preventiva en 
adolescentes embarazadas desde su captación se 
logra modificar los riesgos en el momento del parto 
para disminuir la morbimortalidad materna 
perinatal. La pobreza influye en la probabilidad que 
tienen las jóvenes de quedar embarazadas y si es 
así entran en un círculo vicioso, ya que la 
maternidad precoz suele comprometer sus 
resultados académicos y su potencial económico. 
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